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闊
西
大
學
は
、
昭
和
三
十
年
十
一
月
四
日
の
創
立
記
念
日
を
卜
し
、
そ
の
創
立
七
十
周
年
記
念
祝
典
を
限
行
す
る
に
あ
た
つ
て
、
多
彩
な
各
種
の
行
事
や
事
業
を
企
蓋
し
た
が
、
そ
の
一
っ
に
、
現
下
の
わ
が
大
際
に
お
け
る
四
學
部
、
す
な
わ
ち
、
法
學
部
、
継
済
學
部
、
文
學
部
、
商
學
部
の
お
の
お
の
に
所
厠
す
る
専
任
教
育
職
員
（
教
授
、
助
教
授
、
専
任
購
師
）
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
學
術
論
文
集
の
記
念
刊
行
が
あ
っ
た
。
こ
の
企
遊
は
、
専
任
教
育
職
員
の
す
べ
て
か
ら
全
幅
的
な
支
持
を
う
け
、
直
ち
に
賓
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
営
初
か
な
り
の
困
難
を
豫
想
さ
れ
た
編
集
の
仕
事
も
、
そ
の
の
ち
順
調
に
進
捗
し
、
各
尿
部
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
洵
に
同
慶
の
至
り
で
あ
る
．
o
．
刷
西
大
學
が
、
學
問
を
以
て
た
つ
教
育
の
府
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
0
真
理
の
討
究
と
い
う
學
問
を
通
じ
て
、
ひ
と
り
わ
が
邦
の
文
化
を
向
上
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
廣
く
世
界
の
文
述
に
も
貢
献
す
る
こ
と
こ
そ
、
わ
が
卑
園
に
あ
っ
て
研
究
と
教
育
と
に
専
念
し
て
い
る
ひ
と
び
と
の
使
序
文
命
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
各
専
門
領
野
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
の
研
究
論
文
を
各
自
発
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
大
學
の
な
が
い
歴
史
と
か
が
や
か
し
い
偲
統
と
を
讃
え
る
記
念
事
業
’
に
参
加
さ
れ
た
ひ
と
び
と
の
果
は
、
わ
が
學
園
の
本
質
か
ら
考
え
て
も
、
全
く
そ
の
所
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
各
學
部
ご
と
に
纏
め
ら
れ
た
こ
の
學
術
論
文
集
は
、
現
段
階
に
お
け
る
闊
西
大
學
の
學
問
分
野
と
研
究
傾
向
と
を
示
す
歴
史
的
な
資
料
と
し
て
、
沢
に
来
る
ひ
と
び
と
に
、
盛
き
な
い
戚
銘
を
典
え
る
で
あ
ろ
う
。
昭
和
三
十
年
十
一
月
四
日
學
長
岩
崎
闘
西
大
學
卯
